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DEMOKRATSKI IDEAL l POLITIČKA TOLI~RANCUA 
LEFORT, Claude: Pitanje demokracije (Summary) 
MIRIĆ, Jovan: Liberalna i pluralistička 
demokracija (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: The Concept of Democracy in 
the Development of Yugoslavia 1918-1990. 
(Summary) 
VUJČIĆ, Vladimir: Političke slobode i politička 
tolerancija (Summary) 
DRŽAVA l M EDID 
BAČIĆ, Arsen: Ustavna klauzula o slobodi tiska 
i sud - p utokaz Ustavnom sudu Rt:publike 
Hrvatske (Summary) 
SAPUNAR, .Marko: Komunikacijski radiodifuzni 
model spojenih posuda (razbijanje medijske 
blokade Hrvatske) (Summary) 
DRŽAVA • NAROD - NACIJA 
CERurn. Furio: Može li postojAti nadnacionalni 
identitet? (Summary) 
LALOVIĆ, Dragutin: Problemi konstitucije 
hrvatske pravne države (Summary) 
POSAVEC. Zvonko: O suverenjtetu (Summary) 
PUHOVSKI, Žarko: Proceduralna ili aromama 
suverenost (Summary) 
PUSIĆ, Eugen: Realities and Directions: the 
Croatian Academy of Sciences and Arts 
on the Croatian Future Development 
FILOZOFIJA t•RAVA I PRAVNA ZNANOST 
DECKER, Werner: Kan r, Hegel, Heller i 
ambivalentni "ustav slobode" (Summary) 
PADJEN, [van: Granice strategije pravnog 
razvoJa (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: l legel i tradicija 
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PRIMORAC, Igor. Riječ "sloboda" na okovima 
Golijata: Bosanquetova teorija opće volje 
(Summary) 
GO I'OOARSKA l i''TEGRACIJA EVROPE 
Mll..ETA. Vlatko: Funkcije Europske 7.:3Jednire 
u gospodarskoj inte~raciji Europe (Summary) 
MLIKOTIN TOMIĆ, Deša. Hrvatska europska 
politika: mogućnosti, nužnosti i neizvjesnosti 
(Summary) 
RODIN, Siniša: Evropska zajednica i 
nacionalni interesi (Summary) 
SAMARDžiJA, Višnja: D ovršenje unutrašnjeg 
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Sabor (Summary) 
DEREN-ANTOUAK, Štefica: Izborni sistem za 
izbor članova američkog Kongresa i 
važnost kongresnih izbora 1992. (Summary) 
DEREN-ANTOLIAK, Štef1a1: Utjecaj izbornog zakona 
na oblikovanje mađarskog parlamenta 
(Summary) 
JOVIĆ, Dejan: Komparativna analiza sadržaja 
statuia političkih stranaka u Hrvatskoj (1991.) 
(Summary) 
KASAPOVIĆ, Mirjana: Transition and 
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(Summary) 
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KHONOLOGUA 
JURIŠIĆ, Ksenija: Kronologija zbivanja u 
Republici Urvatskoj siječanj-vcljača-ofuJak. 
1993. godine l str. tn-Iso 
JURIŠIĆ, Ksenija: Chronology of Political E\:cnts 
in the Republic of Croatia 2 str. 152-156 
JURIŠIĆ, Xsenijn: Kronologija političkih zbivanja u 
Republici Hrvatskoj travanj-svibanj-lipanj 
1993. godine 3 str. 190-193 
MEDU 1AROD~1 POUTIČKI ODNOSI 
CARATAN, Branko: Raspad komunističkih 
federacija (Summary) l str. 119-132 
KARDUM, Liviu: Aneksiona kriza i 
Friedjuogov proces (Summary) l str. 133-147 
MARKUŠIĆ, Darko: Tbc Rocky Road to 
1ntemational Recognition (Summary} 2 str. 19-34 
TATALOVIĆ, Siniša: Nacionalna sigurnost 
i obrana Francuske (Summary) l str. 102-118 
VUKADINOVIĆ, Rauovan : Vanjska politika 
Repubilke Hrval:ikc (Summary) 3 Str. 124-141 
PARLAMRVI'ARI~.AM l DIOBA VLASTI 
DEREN-1\NTOUAK. Štefica: Odnos Zastupničkog 
doma i Županijskog doma Sabora 
Republike Hrvalske (Summary) 4 str. 74-86 
JOVIĆ, Dejan: Politički stavovi i pozicije 
hrvatskih saborskih zastupnika u 
mandatu 1990-1992. (Summary) 4 str. 53-73 
RODIN, Davor. Znaru.L\'Cna IJ<In-;kripcija 
parlamentarizma (Summary) 4 str. 105 117 
ROB, Fricdberr W.: Šah parlamentu: uloga 
predsj~dnika u srednjoevropskim i 
istočnoevropskim tranzicijama (SuJllJ.Wl[y) 4 str. 87-104 
SMERDEl ., Branko: Nekoliko poredbenih počela 
za raspravu o hr\•atskom parlamentu 
(Summary) 4 str. 40-52 
SOK.Ol.., Smiljko: Prijepori oko hrvatskog 
parJameotarizma (SulllDlal)') 4 str. 24-39 
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ZAKOŠEK, Nenad: Hrvatski parlam~nl u 
razdoblju demokratske tranzicije (Summary) 
POI.ITIČKA TEOROA 
OTTMAN, llenoi.Dg: Hegel j 
Carl Schmin (Summary) 
POSAVEC, Zvonko: Lloeralna neutralizacija 
političkog (Summary) 
STRPIĆ, Dag: Politička promjena: problemi 
nelrib pristupa (Summary) 
RAT l MIR • HRVATSKA 
BALETIĆ, Zvonimir: UNPROFOR in Croatiu 
(Sul1llllary) 
CVRTILA. Vlatko: The Boundaries of lhe 
Republic of Croatia {Summary) 
DEGAN, Vladimir-Duro: The War in Croatia: 
Temporal Application of Conventional 
Rules Proluoiting Tnremational Crimes 
(Summary) 
RODIN, Davor: Balkanski ral u svjetlu mjerodavne 
teorije i nepredvidive realnosti (Summary) 
TATALOVIĆ, Sinba: Military Aspects of lhe 
Peacekeeping Operation in Croatia (Summary) 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
llARlŠIĆ, Ante - Balkan Forum, An International 
Journal of Polilit.'S, Economics and Culture, 
Vol l, No. 2, March 1993. 
CIPEK, Ttbomir - Hans-Jurgcn Puhle (llrsg.): 
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and Political Cleavages. Edvard Elgar 
Publisbing Limited, Go'l\•er House, Croft Road, 














lliLER, Vladimjr - Vjekoslav Cvrlje: Vatikanska 
diplomacija. Pokoncilski Vatikan u 
medunarodnim ounosima. Školska knjiga -
.Kt~ćanska sada§njost, Zagreb, 1992. 3 
JOVIĆ, Dej;m - Danica Fink Hafner: Nova družbena 
gibanja-subjekti politične inovacije. 
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 1992_ 1 
JOVIĆ, Dejan - Drago Zajc (ur.): Slovenski parlament 
v procesu političnc moderniT.aciJe. 
Pakulteta za dtužbene vede, Ljubljana, 1993. 4 
KRižAN, Mojmir - Ernest Gellner: Rationalismus und 
Moderne. Rotbucb Verlag, Berlin, 1991. 
KUREUĆ, Zoran - Stephen Mulball and Adam 
Swift: Uberals anu Communitarians. 
IJiack:well, Cambridge USA, Oxford UK, 1992. 3 
MALENICA, 7.oran -Detmar Doring: Mala čitan.lca iz 
liberalizma. Zaklada Friedrich Neumann, 
~eb, 1993. 4 
PAŽANIN, Ante · Staatslexikon, Recht-Winschaft-
Gesellschaft in 7 Banden. Verlag Herder, 
Freiburg, Base~ Wien, 1992. 4 
PLENKOVIĆ, Juraj - Problemi konsolidacije 
demokracije. "Slovenske poruke i pouke", 
Slovensko politološko društvo, Ljubljana 1993. 4 
UZELAC, Alan Vjekoslav Miličić: Pravo i 
metodologija prava. Zagreb, Alinea. 1992_ 1 
VUKADINOVIĆ, Radovan - 34. godišnja konvencija 
Udruženja za medunarodne stUdije (ISA). 
Acapulco, 23-27. ožujka 1993. l 
VUKOVIĆ, Ivan - Adolf Dragičević: Politička ekonomija 
prijelaznog društva. Školska knjiga, 
Zagreb, 1991. 3 
New Books 2 
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AUTORSKI INDEKS 
1993. godina 
BAČIĆ, Arsen: Ustavna klauzula o slobodi tiska 
i ud - putokaz Ustavnom sudu Rep11blike 
Hrvatske (Summary) 
BALEI1Ć:. Zvonimir: UNPROFOR in Croatia 
(Summary) 
BARIŠIĆ, Ante - Balkan Forum, An International 
Journal of Politics, Economic.s and Culture, 
VoL l, No. 2, March 1993. 
BECKER, Werner: Kant, Hege~ Heller i 
ambivalentni •ustav slobode• (Summary) 
BEGIĆ, Agan: Promotivni prioriteti izbora (Summary) 
CARATAN, Branko: Raspad komunističkih 
federacija (Summary) 
CJ!.RUT11, Furio: Mole li postojati nadnacionalni 
identitet? (Summary) 
CIPEK, Tihomir - Hans-Jiirgen Puble (Hrsg.): 
Uiirger in der Gesellsc.hafl eler Neuzeit. 
Vandenhock and Rupn:chl, Gottingen, 1991. 
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Republic of Croatia (Summary) 
DEGAN, Vladimir -Đuro: The War in Croatia: 
Tempora! Application of Conventional 
Rules Prolubiting International Crimes 
(Summary) 
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DEREN-ANTOUAK, Štefica: Izborni sistem za 
izbor članova američkog Kongresa i 
važnost kongresnih izbora 1992. (Summary) 
DIJRI:!N-ANTOUAK, Štefica: Odnos Zastupničkog 
doma i Županijskog domo Sabora 
Republike Hrvatske (Summary) 
DER.EN-ANTOUAK, Štefica: Utjecaj izbornog zakona 
na oblikovanje mađarskog parlamenta 
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lDLER. Vladimir - Vjekoslav Cvrlje: Vatikanska 
diplomacija. Pokoncilski Vatikan u 
medunarodnim odnosima. Skolska knjiga -
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1992. 
JOVIĆ, Dejan: Komparativna analiza satlriaja 
statu1a političkih stranaka u Hrvatskoj 
(SummaiJ') 
JOVIĆ, Dejan: Politički stavovi i poziCIJe 
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JOVIĆ, Dejan · DanicJ~ Fink Hafner: Nova družbena 
gibanja-subjekti politične inovacije. 
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1992. l 
JOVIĆ, Dejan - Drago Zajc (ur): SlO\'enski parlament 
v procesu politične modernizacije. 
Fakulteta a družbene vede, Ljubljana, 1993. 4 
JURIŠIĆ, Ksenjja: Kronologija zbivanja u 
Republici Hrvatskoj siječanj-veljača-ožujak 
1993. gotlinc l 
JURiŠIĆ, Ksenija: Chronology of Poli tic;~l Events 
in the Republic of Croatia 2 
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KARDUM, Livia: Aneksiona kriza i 
FriedJnngov proces (Summary) 
KASAPOVIĆ, MirjaM: Transition and 
Neoinstituc;ionalism: the Example of Croatia 
(Summary) 
KRIŽAN, Mojmir · Ernest Gellner: Ration~mus und 
Moderne. Rotbucb Verlag, Berlin, 1991. 
KUREUĆ, Zoran • Stephen MulhaU and Adam 
Swift Llberals anu Communilarian~. 
Blackwell, Cambridge USA, Oxford UX, 1992. 
LALOVIĆ, DTagutm: Problemi konstitucije 
hrvatske pravne države (Summary) 
LP.FORT, Claude: Pitanje demokracije (Summary) 
USIĆIĆ, Vclt'lla - Cl:~ude Lefort: Pitanje demokracije 
(Summary) 
MALEN ICA, Zoran Detmar Doring: Mala čitanka iz 
hbcrali7.ma. Zaklada Friedrich Neumann, 
Zagreb, 1993. 
MARKUŠIĆ, Darko: The Rocky Road to 
International Recognition ( um.mary) 
MARTINOVIĆ, Tomislav - Werner Becker: Kant, 
Hegel, Heller i ambivalentni "ustav slobode" 
(Summary) 
MARllNOVIĆ, Tomislav - Henning Ottmann: 
Hegel i Carl Schmitt (Summary) 
MILETA, Vlatko: Punkcije Europske zajednice 
u gospodarskoj integraciji Europe (Summary) 
MTRIĆ, Jovan: Liberalna i pluralistička 
demokracija (Summary) 
MLIKOTIN-TOMIĆ, Deša: llrvarska europska 
politika: mogućnosti, nu7_no!lri i neizvjesnosti 
(Summary) 
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1993. godina broj str. 
PADJEN, Ivan: Granice strategije pravnog 
razvoja (Summary) 3 55-70 
PAŽANIN, Ante - Staatslexikon, Recbt-Wirtschaft-
Gcscllschafl in 7 Danden. Verlag Herder, 
Frei.bLtrg, Basel, Wien, 1992. 4 165-169 
PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Postmodernističke 
vrijednosne orijentacije (Summary) 4 118-129 
PLF!NKOVIĆ, Juraj - Problemi konsolidacije 
demokracije. "Slovenske poruke i pouke", 
Slovensko politološko društvo, Ljubljana 1993. 4 179-180 
POSAVEC, Zvonko: Hegel i trac:ticija 
prirodnog prava (Summary) 76-84 
POSAVEC, Zvonko: The Concept of Democracy in 
Lhe Development of Yugoslavia 1918-1990. 
(Summary) 2 64-70 
POSAVEC, Zvonko: Liheralna neutralizacija 
političkog (Summary) 3 173-179 
POSAVEC, Zvonko: O suverenitetu (Summary) 4 148-155 
PRIMORAC. Igor: Riječ "sloboda" na okovima 
Golijata: Bosanquctova teoriJa opće volje 
(Summary) l 85-101 
PUHOVSKI. Zarko: Proceduralna ili atomama 
suverenost (Summary) 4 156-164 
PUSIĆ, Eugen; Realitics and Directions: Lhe 
Croatian Academy oi Sciences and Arts 
on tbe Croatian Future DcvcJopmenr 2 148-151 
RODIN, Davor: Znanstvena transkripcija 
parlamentarizma (Summary) 4 105-117 
RODIN, Davor: Balkanski rat u svjeilu mjerodavne 
teorije i nepredviclive realnosti (Summary) 3 160-172 
RODTN, Siniša: Evropska zaj~:dnica i 
nacionalni interesi (Summary) l 22-31 
ROB, Friedbe.rt W.: Šah parlamentu: uloga 
prerlsjednika u srednjoevropskim i 
istočnoevropslcim tranzicijama (Sumtn.a.I}') 4 87-104 
1993. godina 
SAMARDŽIJA, Višnja: Dovršenje uoutra~ojeg 
tržišta, projekt Europske unije i Europski 
privredni prostor (Summary) 
SAPUNAR, Marko: Komunikacijski radiodifuzni 
model spojenih posuda (ra1.bijanje medijske 
blokade Hrvatske) (Summary) 
SMERDEL, Branko: Nekoliko poredbeolh počela 




OKOL Smiljko: Prijepori oko hrvatskog 
parlamentarizma (Summary) 4 
STRPIĆ. Dag: Politička promjena: problemi 
nckilt pri.o;rupa (Summary) 3 
Š IR ER, N AN: Strucruring lbe Croatian Parry 
Scene (Summary) 2 
TATALOVIĆ, Siniša: Military Al;pects of the 
Peacekeeping Operation in Croatia (Summary) 2 
TATALOVIĆ, Sini~:~: Nacionalna sigurnost 
i obrana Francuske (Summary) l 
UZP.LAC, Alan Vjekoslav Milit:'ić: Pravo 
metodologija prava. Zagreb, Alinea. 1992. l 
VUJČIĆ, Vladim.ir Političke slobo<le i politička 
tolerancija (pojam i istraživanja) (Sutnmary) 3 
VUKADINOVIĆ, Radovan: Vanjska polillb 
Republike llrvatske (Summary) 3 
VUKADINOVIĆ, Radovan - 34. godišnja konvencija 
Udruženja 1.a medunarodne srudijc (ISA), 
Acapulco, 2.1-27. ožujka 1993. 
VUKOVIĆ, Ivan · Adolf Dragičević: Politička ekonomija 
prijelaznog dru§tva. Školska knjiga, 
Zagreb, 1991. 3 
ZAKOŠEK, Nenad: Hrvatski parlament u 
razdoblju demokratske tranziciJe (Summary) 4 
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